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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca awal 
anak pada siswa kelompok B2 TK Waru 02 Kebakkramat, Karanganyar, Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Untuk mengetahui penggunaan metode bimba AIUEO 
sehingga dapat mengembangkan kemampuan membaca awal anak pada siswa 
kelompok B2 TK Waru 02 Kebakkramat, Karanganyar. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian adalah 
seluruh anak kelompok B2 Taman Kanak-kanak Waru 02, Kebakkramat, 
Karanganyar, Tahun ajaran 2012 / 2013 yang berjumlah 15 anak serta guru dalam 
penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan tes. Sedangkan tehnik alalisis data menggunakan 
metode induktif interaktif, komponen pokok analisis induktif interaktif yaitu 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dalam proses pengumpulan 
data sebagai suatu siklus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
diketahui bahwa kemampuan membaca awal anak pada Taman kanak-kanak Waru 
02 Kebakkramat, Karanganyar pada siklus I menunjukkan bahwa siswa .yang 
telah dinyatakan tuntas rata-rata 63,16 % dan pada siklus II menunjukkan siswa 
yang telah dinyatakan tuntas rata-rata 83,00 %. Berdasarkan keterangan diatas 
maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : dengan menggunakan metode 
Bimba AIUEO dapat meningkatkan kemampuan membaca anak di Taman Kanak-
Kanak Waru 02 Kebakkramat, Karanganyar tahun Pelajaran 2012 / 2013. 
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